








HADIAH DAN PERBEZAANNYA DENGAN RASUAH 






Memberi dan menerima hadiah sudah menjadi kelaziman kepada manusia 
sejak turun-temurun kerana ia adalah perantaraan untuk mengeratkan 
perhubungan sesama mereka. Hadiah boleh mendorong manusia untuk 
berkasih-sayang dan mencapai sesuatu matlamat yang baik sekiranya 
pemberian itu dengan niat yang ikhlas. Manakala, hadiah yang berselindung 
di sebalik niat buruk untuk mencapai tujuan yang tidak dihalalkan oleh Allah 
(s.w.t), maka ia adalah rasuah yang  memudharatkan pemberi rasuah dan 
masyarakat. Artikel ini bertujuan menyingkap pandangan Islam tentang 
pemberian hadiah kepada seseorang dan kaitannya dengan rasuah agar umat 
Islam tidak terpedaya dengan nama sedangkan ia adalah jenayah yang 





Perkataan hadiah yang berasal dari bahasa Arab adalah kata terbitan  dari 
kalimah hada, yahdi, hadiyyatan. Menurut Abu al-Husayn maksud perkataan 
hadiah dari segi bahasa ialah pemberian berhemah kepada orang yang 
disayangi (al-Baghawi 1408H, 3:901).  
 
Pengertian hadiah dari sudut istilah syarak, yang ditakrif oleh mazhab Shafi
C
i 
dan Hanbali ialah pemberian seseorang semasa hayatnya tanpa sebarang 
pertukaran sama ada berupa benda atau manfaat (al-Nawawi t.th., 15:6) 
Pengertian hadiah yang diutarakan oleh mazhab Shafi
C
i dan Hanbali ini  
lebih umum dari pengertian yang diutarakan oleh mazhab Hanafi dan Maliki. 
Ini kerana mazhab Hanafi menganggap hadiah itu sebagai pemberian barang 
sahaja (al-Kasa’i t.th., 6:116), sedangkan mazhab Maliki mengatakan hadiah 
itu ialah pemberian manfaat sahaja (al-Hattab 1398H,  6:49).  
 
Walau bagaimanapun mereka bersepakat mengatakan bahawa hadiah ialah 
pemberian yang tidak mendapat sebarang pertukaran. Tujuannya pula 
berbagai-bagai, ada yang mengharapkan balasan secara tidak langsung, sama 
ada berupa pertolongan sosial, mengeratkan kasih sayang dan sebagainya. 
Sebaliknya, ada juga yang benar-benar ikhlas tanpa mengharapkan apa-apa 
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antara hadiah dan sedekah. Ada yang berpendapat, tiada perbezaan yang 
ketara antara keduanya, kecuali dipisahkan dengan niat. Pendapat ini ada 
benarnya kerana sedekah lebih menunjukkan ketaatan hamba kepada 
Pencipta. Ianya dianggap sebagai ibadat sekiranya  diikuti dengan niat yang 
ikhlas kepada Allah (s.w.t). Sedangkan, hadiah itu satu bentuk pemberian 
yang lebih menyeluruh sama ada melibatkan niat atau tidak. Dalam konteks 
ini, maka hadiah adalah lebih umum berbanding dengan sedekah. 
 
 
Pandangan Islam Tentang Hadiah 
 
Islam adalah agama yang amat mementingkan kesejahteraan kehidupan di 
dunia dan akhirat. Kehidupan yang aman hanya akan wujud dengan 
menjalinkan dua hubungan iaitu hubungan dengan Pencipta dan hubungan 
sesama makhluk. Justeru itu, manusia diperintah supaya mentaati  Allah 
(s.w.t) dan menjauhi segala laranganNya, di samping menjaga hak sesama 
manusia sama ada yang mempunyai pertalian darah atau tidak, demi 
merealisasikan dua hubungan penting ini. Sudah menjadi kewajipan manusia 
untuk memberi keutamaan kepada hak Allah (s.w.t). Walaupun begitu, hak 
manusia juga tidak kurang pentingnya sehingga Rasulullah (s.a.w) 
menganggap menjalinkan hubungan kasih sayang sesama manusia adalah 
tanda keimanan kepada Allah (s.w.t), sabda Rasulallah (s.a.w); 
 
 
Maksudnya; “Kamu tidak akan masuk syurga sehinggalah kamu beriman dan 
kamu tidak beriman sehinggalah kamu berkasih-sayang, adakah kamu ingin 
mengetahui dariku sesuatu pekerjaan yang membuatkan kamu berkasih 
sayang? Ucapkanlah salam antara kamu” (Muslim t.th., bab bayan annahu la 
yadkhul al-Jannah…, 1:74) 
 
Memberi dan menerima hadiah adalah salah satu cara yang boleh 
mengeratkan hubungan silaturrahim sesama insan. Ini adalah pemberian 
hadiah boleh melahirkan rasa kasih sayang antara sesama manusia . Orang 
yang memberi hadiah akan dipandang mulia dan dihargai oleh pihak yang 
menerima. Secara tidak langsung ia akan menghapuskan prasangka buruk, 
dendam dan hasad dengki dari kedua belah pihak. Di pihak penerima pula, 
akan merasa dirinya dihargai dan dikasihi oleh pemberi. Dengan demikian ia 
akan sentiasa ingin menjaga hubungan yang baik dengan pemberi agar 
perasaan kasih sayang itu akan kekal di hati pemberi. Cetusan naluri seperti 
ini akan melahirkan suasana aman dan tenteram di dalam masyarakat. Bukan 
itu sahaja, kesejahteraan yang dinikmati bersama akan membentuk suasana 
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tolong-menolong ke arah kebaikan dan taqwa kepada Allah (s.w.t).   Firman 
Allah; 
Maksudnya: Dan hendaklah kamu tolong-menolong dalam perkara kebaikan 
dan taqwa   (al-Ma’idah  : 2)  
 
Kepentingan hadiah sebagai wasilah untuk mengeratkan perhubungan 
sesama manusia tidak dapat dinafikan lagi. Memandangkan kepada realiti ini, 
Islam telah meletakkan pemberian hadiah sebagai satu amalan yang mulia. Ia 
termasuk di dalam amalan yang terpuji  kerana orang yang memberi     
hadiah tidak bakhil dengan rezeki yang dianugerahkan  oleh Allah (s.w.t) 
kepada mereka.  Ini bertempatan dengan firman Allah (s.w.t) yang 
bermaksud :  “Dan barang siapa yang dapat memelihara dirinya dari perasaan 
bakhil maka merekalah orang yang berjaya”  (al-Hashr : 9). Bagi 
menunjukkan sifat terpuji, Rasulullah (s.a.w)  telah menjadikan dirinya 
contoh kepada umat Islam apabila baginda dengan senang hati menerima 
pemberian dari sahabat-sahabat baginda dan membalas hadiah yang 
diberikan. Peristiwa ini telah diriwayatkan oleh 
C
A’ishah dengan katanya; 
 
Maksudnya: Sesungguhnya baginda (s.a.w) menerima hadiah dan 
membalasnya (al-Bukhari 1987, bab al-mukafa’ah fi al-hibbah, 2:913) 
 
Malah dalam satu riwayat yang lain Rasulullah (s.a.w) dengan jelas meminta 
agar amalan bertukar-tukar hadiah dipraktikkan oleh umat Islam sebagaimana 
sabdanya; 
Maksudnya: Berikanlah hadiah kerana sesungguhnya ia akan membuatkan 








Ibn Rushd dalam bukunya Bidayat al-Mujtahid telah menyebut bahawa 
hadiah terbahagi kepada dua bahagian iaitu hadiah berupa barang (
C
ayn) dan 
hadiah berupa manfaat. Hadiah dalam bentuk barang ini pula terbahagi 
kepada dua bahagian  iaitu yang menagih balasan dari penerima dan tidak 
menagih balasan. Jika pemberian hadiah itu mengharapkan balasan, maka 
sama ada ia mengharapkan balasan dari Allah (s.w.t) atau dari makhlukNya 
(Ibn Rushd 1408H  2:330). Di sini Ibn Rushd menjelaskan jenis-jenis hadiah 
dari sudut kebendaan dan tujuannya  secara teori tanpa merujuk kepada 
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Pada masa kini, bentuk-bentuk hadiah boleh dibahagikan  kepada enam 
bahagian berdasarkan kepada tujuan pemberian iaitu: 
 
 
a) Hadiah sebagai tanda kasih sayang dan penghargaan. 
Tujuannya adalah untuk menjalinkan hubungan silaturrahim atau 
mengeratkan ikatan yang telah terjalin tanpa mengharapkan apa-apa balasan 
dari penerima. Memberi hadiah dengan tujuan seperti ini amat dituntut oleh 
syarak kerana ia menepati tuntutan yang digariskan oleh agama Islam. 
Contohnya pemberian hadiah dari pemerintah kepada rakyat atau majikan 
kepada pekerja, hadiah daripada ibubapa kepada anak-anak dan hadiah 
semasa pertunangan. 
 
b) Hadiah mengharapkan balasan. 
Tidak timbul persoalan sama ada balasan yang diharapkan itu setimpal 
dengan pemberian atau mengharapkan lebih dari nilai pemberiannya. Apa 
yang dikehendaki oleh pemberi ialah balasan, jika tidak, pemberi mungkin  
terkilan dan menyesal di atas pemberiannya. Keadaan ini mendorong para 
ulama mempertikai tentang keharusannya. Bagi Imam Shafi
C
i di dalam qawl 
jadid, beliau berpendapat perbuatan seperti ini haram hukumnya di sisi 
syarak kerana ia seumpama jual beli yang mengandungi unsur penipuan (al-
Nawawi t.th.,  15:23). 
 
c) Hadiah untuk mendapat pertolongan. 
Tujuannya untuk mencapai hajat pemberi yang dihalalkan oleh syarak. Ada 
ulama menamakan sebagai shafaCah. Dari sudut hukum pula, para ulama 
telah berselisih pendapat tentang bentuk hadiah sebegini. Ibn Hazm 
mengatakan, harus hukumnya memberi dan menerima hadiah kepada 
pertolongan untuk mendapatkan kembali hak seseorang atau 
mempertahankan haknya dari dizalimi, jika orang yang menolong itu  tidak 
mensyaratkan sebarang ganjaran untuk pertolongannya (Ibn Hazm t.th.,  
9:158). Pandangan ini turut disokong oleh Imam al-Ghazali (1414H,  2:240) 
di dalam Ihya’ CUlum al-Din dengan syarat pertolongan itu hendaklah 
mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh syarak.  
 
d) Hadiah bagi mendapatkan pengaruh. 
Biasanya pemberian hadiah ini melibatkan orang yang berpengaruh dan 
mempunyai kedudukan agar pemberi boleh mengggunakan pengaruh tersebut 
untuk dirinya. Imam al-Ghazali telah merumuskan bentuk hadiah  ini seperti 
berikut, jika penerima itu berpengaruh dari segi ilmunya atau keturunannya 
maka hukum menerima hadiah adalah makruh. Jika pengaruhnya kerana 
jawatan yang disandang atau dengan maksud dia tidak akan diberi hadiah 
sekiranya tidak memegang jawatan tersebut, maka haram baginya menerima 








e) Hadiah bagi mendapat kembali haknya atau menjaganya dari dizalimi. 
Seperti jenis kedua, bezanya di sini pemberi mengharapkan agar ia mendapat 
hak yang sepatutnya dimiliki atau mempertahankannya dari dicerobohi 
dengan perantaraan pemberian hadiah. Kebanyakan ulama berpendapat 
memberi hadiah dengan tujuan ini dihalalkan oleh syarak demi menjaga 
kemaslahatan pemberi. Walaupun begitu, ia diharamkan kepada penerima 
kerana wujudnya unsur-unsur rasuah  yang jelas (al-Mawardi 1414H,  
16:281) 
 
f) Hadiah untuk menghalalkan perkara haram dan sebaliknya. 
Ia bertujuan untuk menyembunyikan kebenaran dan menzahirkan kebatilan 
bagi menutup kesalahan atau mendapatkan hak yang bukan menjadi 
miliknya. Para ulama sepakat mengharamkannya kerana ia adalah rasuah 
dalam bentuk hadiah (al-Mawardi 1414H, 16:281).  
 
Demikianlah bentuk-bentuk hadiah yang wujud pada hari ini. Sebahagian 
daripadanya diharuskan oleh syarak dan sebahagian lagi diharamkan kerana 
ia mengandungi unsur rasuah. Memberi hadiah kepada pemimpin pernah 
berlaku dalam masyarakat hari ini jika mereka melawat rakyat, begitu juga 
sebaliknya. Seharusnya hukum berkaitan dengan hadiah ini difahami dengan 






Perkataan rasuah berasal dari bahasa Arab, puncanya diambil dari kata-kata 
 للدلا شر  yang   bermaksud    menghulurkan   timba     ke dalam perigi (Ibn 
Manzur 1408H,   5:223). Mengikut Ibn 
C
Abidin, rasuah  ialah batu yang 
disumbat ke dalam mulut orang yang sedang bercakap bagi menghalangnya 
daripada berkata-kata (t.th., 5:362).  
 
Dari segi syarak pula, para ulama telah mendefinisikan dengan pelbagai 
definisi antaranya ialah, pemberian  kepada pemerintah atau orang lain 
dengan tujuan untuk mendapat sokongan  undang-undang atau mencapai 
sesuatu tujuan dengan cara yang salah (al-Muqri t.th., 228). Selain itu, 
terdapat banyak lagi definisi-definisi, namun kesemuanya bermaksud 
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Pandangan Islam Terhadap Rasuah 
 
Islam adalah agama yang membawa kebaikan dan kesejahteraan kepada 
seluruh umat manusia. Keamanan akan wujud jika masyarakat berlaku adil 
dan saksama. Untuk itu, di antara perkara penting yang diperjuangkan oleh 
baginda (s.a.w) ialah menegakkan keadilan di atas muka bumi ini dalam 
aspek ibadat, muamalah, munakahat, jenayah dan sebagainya.  
 
Keadilan yang telah diperjuangkan oleh baginda itu tidak dapat ditegakkan 
sekiranya undang-undang dan peraturan dapat dibeli dengan wang ringgit. 
Oleh itu, tiada siapa yang dapat menolak keburukan amalan rasuah, sebab 
itulah Islam telah melabelkan rasuah sebagai memakan harta dengan cara 
yang batil.  
 
Firman Allah (s.w.t) yang bermaksud : “Wahai orang-orang yang beriman 
janganlah kamu makan harta orang lain secara batil (haram), dan jangan 
kamu membawanya kepada hakim sehingga kamu memakan sebahagian dari 
harta orang dengan cara berdosa sedangkan kamu mengetahuinya”  (al-
Baqarah : 188). al-Baghawi (1403H,  1:159)  mentafsirkan ayat ini dengan 
berkata, “Terdapat berbagai-bagai cara memakan harta dengan cara batil, 
antaranya dengan jalan merampas dan mencuri, ada juga dengan cara 
permainan seperti judi dan menikam nombor ekor di samping itu,  ada 
dengan jalan rasuah dan khianat”.  
 
Tidak cukup dengan dalil umum dari al-Qur’an, Rasulullah (s.a.w) telah 
menerangkan dengan begitu jelas tentang pengharaman rasuah sebagaimana 
sabda baginda (s.a.w) yang bermaksud: “sesungguhnya Allah melaknat orang 
yang memberi rasuah dan orang yang menerimanya”  (Ibn Majah, t.th.,  
2:775). Imam al-Hattab (1398H,  4:9) mengatakan bahawa orang yang 
memberi dan menerima  rasuah mendapat balasan yang sama kerana 
persamaan niat dan perbuatan kedua-duanya, di mana pemberi juga memakan 
harta orang lain tanpa hak yang menyebabkan berlakunya kezaliman di dalam 
masyarakat.  
 
Pernyataan ini jelas menunjukkan bahawa Islam amat membenci perbuatan 
korupsi. Kisah Mu
C
adh b. Jabal (r.a) mungkin boleh dijadikan tauladan, di 
mana beliau telah meriwayatkan dengan berkata: “Aku telah diutuskan oleh 
Rasulullah (s.a.w) ke Yaman. Dalam perjalanan, baginda (s.a.w)  telah 
menyuruh seseorang untuk mengekoriku dan memerintahkan agar aku 
berpatah balik ke Madinah. Apabila aku sampai, baginda lalu bertanya 
kepadaku “Adakah engkau tahu mengapa aku memanggil engkau? Janganlah  
makan sesuatu (harta) tanpa hak kerana ia adalah khianat, dan barang siapa 
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dikhianatinya sebab itulah aku memanggil engkau pulang. Sekarang bolehlah 





Bagi menghalusi perbuatan rasuah ini, para cendikiawan Islam telah 
membahagikannya kepada beberapa bahagian. Ibn Hummam misalnya telah 
membahagikan rasuah  kepada empat jenis iaitu rasuah untuk  menzahirkan 
kebatilan dan menyembunyikan kebenaran, rasuah untuk mempertahankan 
diri dari kezaliman, rasuah untuk mendapatkan hak yang dimilikinya dan 
rasuah untuk mendapat kedudukan dan pekerjaan (1316H, 5:455). 
Pembahagian ini dipersetujui oleh ulama zaman ini, dengan menambah satu 
lagi cabang rasuah  iaitu, rasuah dalam perkhidmatan (al-Tawil 1413H, 47).  
 
Ulama telah bersepakat mengharamkan  rasuah kepada penerima dan 
pemberi dalam apa jua bentuk kecuali rasuah untuk mempertahankan hak dan 
rasuah untuk mendapatkan  hak yang harus dimiliki. Rasuah jenis terakhir ini 
masih lagi menjadi perselisihan pendapat di kalangan ulama. 
 
Jumhur ulama mengatakan bahawa rasuah jenis ini diharamkan kepada 
penerima sahaja, manakala pemberi pula tidak berdosa. Ini berdasarkan 
kepada tindakan Ibn Mas
C
ud (r.a) yang meriwayatkan bahawa beliau pernah 
ditahan ketika berada di Habshah lalu beliau memberi rasuah sebanyak dua 
dinar supaya  dilepaskan (Ibn al-
C
Azim 1399H,   9:497 ).  
 
Pendapat kedua pula mengatakan ia tetap haram di sisi syarak ke atas 
penerima atau pemberi. Pendapat ini dinyatakan dengan tegas  oleh Imam al-
Shawkani (1255H  8:268) berdasarkan dalil-dalil umum yang mengharamkan 
rasuah. Beliau dengan tegas berkata: “Mengecualikan orang yang menuntut 
hak dengan mengharuskannya memberi rasuah kepada hakim, saya tidak tahu 
apa yang mengecualikannya dari hukum itu. Hakikatnya rasuah itu 
diharamkan secara mutlak dan barang sesiapa mengatakan hukumnya harus 
maka ia hendaklah mengemukakan hujah, jika tidak kata-katanya akan 
tertolak dengan sendirinya”.  
 
Kedua-dua pendapat tersebut bersandar kepada dalil yang kuat, namun jika 
diteliti  realiti semasa, pendapat jumhur lebih sesuai dijadikan pegangan 
memandangkan senario kezaliman yang berlaku terhadap rakyat bawahan. 
Mungkin dengan cara ini sahaja akan dapat mengembalikan hak mereka yang 
lemah. Adapun kepada orang zalim, apa yang diambil dari orang ramai tanpa 
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Perbezaan Antara Hadiah Dan Rasuah 
 
Dari perbincangan di atas, didapati beberapa perbezaan yang ketara antara 
hadiah dan rasuah. Pertama dari sudut hukum di mana hadiah diharuskan 
oleh syarak malah dalam keadaan tertentu  hukumnya sunat, sementara 
rasuah pula diharamkan dengan keras oleh syarak. Kedua, hadiah diberikan 
dengan perasaan suka rela tanpa terikat dengan apa-apa syarat dan  bentuk 
tindakan, rasuah pula diberikan setelah diminta dengan syarat-syarat tertentu 
atau terikat dalam bentuk tindakan tertentu yang berselindung. Ketiga, hadiah 
tidak mensyaratkan kepada penerima agar menyebelahi pemberi, sedangkan 
rasuah  mensyaratkan agar menyebelahi pemberi untuk kepentingan tertentu 
walaupun ia tidak layak mendapatkannya. Keempat, hadiah ialah sifat mulia 
yang menjadi perhiasan kepada para nabi kerana ia boleh menghubungkan 
silaturrahim sesama manusia dan mengikat mereka dengan kasih sayang. Ia 
juga menghapuskan perasaan kedekut dan sayangkan harta. Rasuah pula 
ialah sifat buruk yang dikeji oleh agama kerana ia boleh menghancurkan 
masyarakat dan negara. Ia adalah sebab kepada ketidakadilan dan kezaliman 
sesama insan kerana yang batil akan dimenangkan dan yang benar akan 
disembunyikan. Para hakim diharamkan  sama sekali menerima rasuah 
kerana dia sudah dibayar gaji dan bidang tugasnya mewujudkan keadilan 
dalam masyarakat.   
 
 
Bilakah Hadiah Dianggap Rasuah? 
 
Seperti yang telah dijelaskan, memberi hadiah dan menerimanya adalah 
sesuatu yang diharuskan oleh syarak. Walaupun begitu ia masih tertakluk 
kepada beberapa keadaan. Jika hadiah diberikan tanpa ada tujuan yang 
berselindung atau boleh menimbulkan syak-wasangka terhadap pemberi 
mahupun penerima, maka tidak akan  timbul keraguan  dari sudut hukum 
untuk membenarkannya.   
 
Sebaliknya, jika hadiah diberikan kepada satu pihak yang berkepentingan, 
pada masa yang sama pemberi juga mempunyai hajat tertentu yang boleh 
dipertikaikan, maka ia adalah bibit-bibit rasuah yang  menular menjadi 
penyakit merbahaya kepada umat Islam. Untuk itu, Islam telah 
mengharamkan hadiah seperti ini memandangkan keraguan yang timbul di 
sebalik pemberian itu. Ini berdasarkan kepada kaedah umum dalam Islam 
iaitu      iaitu menutup jalan yang membawa kepada perkara haram. 
Selain dari itu ulama juga telah menetapkan kaedah mengharamkan sesuatu 
yang meragukan kerana ditakuti akan terjatuh kedalam perbuatan haram.  
 
Perlu diingat, hadiah dapat menimbulkan perasaan halus yang 
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mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung perasaan penerima 
terhadap pemberi. Rasuah pula diharamkan dengan alasan agar  pegawai-
pegawai kerajaan tidak memihak kepada mana-mana individu dalam 
tindakannya disebabkan oleh sogokan atau pemberian. Dengan demikian jika 
hadiah diberi dengan tujuan sebagai perantaraan untuk mendapat sesuatu 
kepentingan, maka tiada lagi perbezaan antara hadiah  dengan rasuah yang 
diharamkan oleh Allah (s.w.t). 
    
 
Siapakah Yang Dilarang Menerima Rasuah? 
 
Secara umumnya, Islam menggariskan bahawa setiap pegawai yang dilantik 
untuk mentadbir urusan umat Islam hendaklah mengelakkan diri dari 
menerima sebarang pemberian. Khususnya pemberian dari orang yang tidak 
dikenali yang tidak pernah menghadiahkan sesuatu kepadanya sebelum ini 
kerana ditakuti individu itu mempunyai kepentingan tertentu untuk 
menggunakan pengaruh pegawai terbabit bagi mendapatkan habuan untuk 
dirinya sendiri. Apatah lagi jika ia seorang pegawai yang mempunyai 
pengaruh yang besar dan boleh menguatkuasakan undang-undang di dalam 
negara seperti hakim, kadi atau ketua negara.  
 
Ibn Farhun (t.th., 1:23) telah menukilkan di dalam kitabnya pendapat ulama 
tentang pemberian hadiah, di mana ulama tersebut berkata;  “sesungguhnya 
pemberian hadiah itu boleh memadamkan cahaya kebaikan (hikmah)”. 
Pendapat ini dengan jelas menunjukkan betapa besarnya bahaya yang 
berselindung di sebalik nama hadiah yang diberikan kepada pemimpin. al-
Mawardi  (1391H,  2:281) juga telah mengungkapkan pendapat yang sama di 
dalam buku Adab al-Qadi dengan katanya: “Mereka yang dilantik sebagai 
pemimpin hendaklah mengelakkan diri dari menerima hadiah daripada orang 
yang dipimpinnya”.  
 
Larangan ini lebih jelas terbukti dengan sabda Rasulullah (s.a.w) yang 
bermaksud:  “Hadiah-hadiah yang diberikan kepada pemimpin itu adalah 
perbuatan khianat” (al-Bayhaqi 1415H, 10:233). Sementara riwayat-riwayat 
yang menunjukkan bahawa baginda Rasulullah (s.a.w) pernah menerima 
hadiah dan membalasnya seperti yang telah diterangkan sebelum ini maka 
hukumnya khusus kepada baginda (s.a.w) memandangkan baginda seorang 
yang ma
Csum, iaitu terpelihara dari dosa dan menyebelahi mana-mana pihak 
yang bersalah. Baginda juga ingin menunjukkan contoh dan mengajar 
umatnya tentang hukum hadiah secara umum tetapi mengkhususkan  
larangan terhadap hadiah tertentu seperti pemberian hadiah kepada 













Aziz ketika memegang tampuk pemerintahan Bani  
Umayyah, menolak segala hadiah yang disampaikan kepadanya. Apabila 
ditanya mengapa beliau menolaknya sedangkan Rasulullah (s.a.w) sendiri 
menerimanya. Beliau menjawab: “Sesungguhnya pemberian kepada 
Rasulullah (s.a.w) itu ialah hadiah sedangkan pemberian kepada kita ialah 
rasuah kerana manusia mendekati Rasulullah (s.a.w) disebabkan 
kerasulannya bukan kerana kedudukannya, sedangkan manusia mendekati 
kita kerana kedudukan kita”  (Ibn Farhun t.th.,   1:23). 
 
 
Siapa Berhak Ke Atas Hadiah Yang Diharamkan? 
 
Para ulama telah membincangkan tentang siapakah  yang berhak memiliki 
hadiah yang diharamkan oleh syarak iaitu, hadiah yang diberikan kepada 
hakim atau qhadi. Institusi kehakiman dan kadi menjadi fokus perbahasan 
kerana peranan yang dimainkannya untuk menegakkan keadilan dalam 
sesebuah negara dan bukan orang awam sahaja yang memberi hadiah kepada 
para hakim. Pemimpin negara juga boleh mempengaruhi para hakim dengan 
memberi hadiah atau bayaran tertentu untuk para hakim.  
 
Dalam hal ini, mereka sependapat mengatakan bahawa hadiah yang haram 
diterima itu, tidak boleh dimiliki oleh individu yang menerimanya  kerana 
ianya telah diharamkan oleh syarak. Tetapi mereka berselisih pendapat 




i dan Hanbali serta sebahagian dari ulama yang 
muktabar, hadiah itu hendaklah dipulangkan kembali kepada tuannya. Ini 
berdasarkan kepada maksud firman Allah (s.w.t) yang melarang umat Islam 
memakan harta orang lain dengan cara batil. Oleh itu, hadiah tadi hendaklah 
dipulangkan  kerana ia masih menjadi milik tuannya. Selain dari itu, 
pemberian seperti ini dianggap seperti  akad yang terbatal, dengan itu barang 
tersebut hendaklah dipulangkan kepada pemiliknya yang asal (Ibn Qudamah 
1400H,  9:80 ). 
 
Manakala mazhab Hanafi dan Maliki pula berpendapat, pemerintah 
hendaklah merampas hadiah tersebut dan menyerahkan kepada  Bayt al-Mal 
dan menganggapnya seperti barang tercicir yang dijumpai. Ini adalah kerana 
pemilik barang tersebut telah menyerahkan hak miliknya kepada penerima, 
manakala penerima pula tidak berhak untuk memilikinya, jadi wajarlah ia 
dijadikan sebagai harta  orang Islam atau harta negara (Ibn 
C
Abidin t.th.,  
5:372). 
 
Walau apapun keadaan penerima (hakim atau kadi ) tidak berhak memiliki  
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diharamkan. Oleh itu, menolak pemberian adalah lebih baik dari 
menerimanya supaya tidak bersusah-payah untuk menentukan di mana ia 
akan diserahkan. Sikap berhati-hati dan berwaspada dalam setiap tindakan 





Islam amat menitikberatkan perhubungan sesama manusia melalui pelbagai 
cara. Di antaranya ialah memberi hadiah. Walaupun begitu, janganlah tujuan 
asal memberi hadiah diselewengkan, maka perkara  sunat akan bertukar 
menjadi haram demi untuk menjaga kemaslahatan umum. Para pegawai yang 
dilantik memikul tanggungjawab kepada rakyat hendaklah menjalankan 
amanah dengan adil tanpa dipengaruhi oleh mana-mana pihak. Mereka juga 
hendaklah mengelak dari perkara-perkara yang menyebabkan mereka boleh 
dipengaruhi oleh orang lain seperti menerima pemberian walaupun atas nama 
hadiah. Satu perkara yang harus diingat ialah rasuah apabila berjaya bertapak 
di dalam hati manusia ia akan menjadi darah daging yang sukar untuk 
dikikis. Negara yang pemerintah dan pegawainya mengamalkan rasuah, 
negara itu akan musnah kerana kelemahan struktur pemerintahannya. Sebab 
itulah Islam mengharamkan rasuah dan menutup apa jua jalan yang boleh 
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